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Шевчук В. М. ОБІГ ЗБРОЇ НЕЗАКОННИЙ - 
протиправні діяння, що являють певний 
цикл операцій - незаконне виробни­
цтво, виготовлення зброї, торгівля, про­
даж, колекціонування, експонування, 
облік, збереження, носіння, перевезен­
ня, транспортування, використання, ви­
лучення, знищення, ввезення зброї на 
територію держави і вивезення за її 
межі. О. з. н. об’єднує всі види право­
порушень, які пов'язані з нелегальним, 
недозволеним поводженням зі зброєю, 
за порушення якого законодавством 
України передбачена адміністративна 
або кримінальна відповідальність. 
О. з. н. є похідним від законного, тісно 
пов’язаний з ним і залежить від органі­
зації законного обігу та ефективності 
контролю над ним. У незаконний обіг 
зброя переходить із законного, під яким 
слід розуміти виготовлення, збут, пере­
дачу, придбання, зберігання, носіння, 
перевезення, ремонт, застосування, зни­
щення зброї, їх порядок регламентуєть­
ся законами, постановами Уряду, нор­
мативними документами, інструкціями 
та наказами, здійснюються під контро­
лем ліцензійно-дозвільної системи. 
О. з. н. поділяються на два види: 1) по­
в’язані із учиненням адміністративних 
правопорушень; 2) пов’язані із пору­
шенням кримінально-правових забо­
рон, за вчинення яких передбачена кри­
мінально-правова відповідальність. 
Перший вид незаконих дій, пов’язаний 
із учиненням адміністративних право­
порушень (статті 190-195,1952КУпАП). 
За ці дії винні підлягають притягнен­
ню до адміністративної відповідаль­
ності. Другий вид обігу зброї є кримі­
нальним, оскільки включає дії, що по­
рушують кримінально-правові заборони 
та за вчинення яких передбачено кримі­
нально-правову відповідальність (стат­
ті 201, 262-264, 410, 413, 414 КК Укра­
їни). Усі зазначені вище дії становлять 
О. з. н., що являє собою певний процес, 
який передбачає виробництво зброї 
і подальший її рух від виробника - як 
державного, так і кримінального - далі 
рух до споживача - легального (МО 
України, МВС України, СБУ та ін.) або 
нелегального, а також процес користу­
вання зброєю, підтримання його 
у справному стані, перехід від одного 
власника до ін., аж до її знищення. 
Структурними елементами О. з. н. ви­
ступають: виробництво або виготовлен­
ня, збут (передача), придбання, збері­
гання, носіння, перевезення, застосу-
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вання, ремонт, використання, знищення 
та ін. Предметом злочинного посягання 
злочинів, передбачених статтями 201, 
262-264, 410, 413, 414 КК України, 
є вогнепальна зброя, до якої належать 
усі види бойової, спортивної, нарізної 
мисливської зброї (крім гладкостволь- 
ної мисливської), призначені для меха­
нічного ураження живої цілі на відстані, 
а також знищення чи ушкодження на­
вколишнього середовища, для здійснен­
ня пострілу з якої використовується 
сила тиску газів, що утворюється при 
згорянні вибухової речовини - пороху 
чи ін. спеціальних горючих сумішей. 
Вона може бути як саморобною (кус­
тарного виготовлення), так і виготовле­
на промисловим способом (завод­
ським). Предметом злочину, передбаче­
ного ст. 264 КК України, крім зазначених 
вище видів вогнепальної зброї, може 
бути також і гладкоствольна мислив­
ська вогнепальна зброя та бойові при­
паси до неї. У тих випадках, коли ви­
рішення питання, чи є зброєю, боєпри­
пасами, вибуховими речовинами 
відповідні предмети, вимагає спеціаль­
них знань, по справі слід призначити 
та провести судову експертизу у відпо­
відній експертній установі. Бойова 
зброя може бути традиційною (вогне­
пальна, холодна, пневматична, металь­
на, запалювальна, ракетна, торпедна, 
міни, артилерійське озброєння) і не­
традиційною (лазерна, електромагніт­
на, психотропна), зброєю масового 
ураження (ядерна, хімічна, біологічна). 
Спосіб учинення злочину являє собою 
систему дій щодо підготовки, вчинення 
і приховування злочину, яка детерміно­
вана умовами зовнішнього середовища 
і психофізіологічними властивостями 
особи і спрямована на досягнення ба­
жаного результату. Підготовчі дії при 
О. з. н. починаються з моменту виник­
нення злочинного наміру в злочинця 
й прийняття рішення про вчинення та­
ких злочинів. У ході підготовки злочин­
ці ретельно вивчають об’єкт майбутньо­
го злочину: режим роботи підприєм­
ства, установи; маршрути, час і засоби 
пересування особи, яка має доступ до 
сховищ озброєння; наявність технічних 
засобів захисту й охоронної сигналіза­
ції, наявність сейфів та спеціальних за­
хисних сховищ. Для вчинення О. з. н. 
здобувається зброя, проводяться кон­
сультації, встановлюються контакти 
з правоохоронцями, а також особами, 
які мають доступ до зброї, підшукуєть­
ся транспорт, готуються технічні засоби 
для злому перешкод, виведення з ладу 
засобів охоронної сигналізації. Вчинен­
ня злочину ретельно планується, до зло­
чинних дій нерідко втягується значна 
кількість осіб, розподіляються ролі 
учасників учинення злочину. Прихову­
вання слідів злочину здійснюється на 
всіх етапах злочинної діяльності. При 
підготовці до О. з. н. відбувається мас­
кування зовнішніх ознак (маски, додат­
кові аксесуари, форма співробітників 
поліції та ін.), підшукування одягу 
і взуття, придбання або підготовка на­
явних ТЗ для швидкого відходу з місця 
злочину. На стадії вчинення злочину 
вживають заходів, спрямованих на при­
ховування слідів на місці злочину. Після 
закінчення злочину знищуються одяг, 
предмети, що використовувалися при 
вчиненні злочину, підробляються до­
кументи, що засвідчують особу, зміню­
ються місце проживання і роботи, вчи­
нюється тиск на потерпілих і свідків,
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приховується викрадене, знищуються 
маркувальні позначення та упакування. 
У ряді випадків механічної обробки за­
знають внутрішні стінки каналу ствола 
для позбавлення можливості ідентифі­
кації даного екземпляра зброї. Прийоми 
приховання злочину при заволодінні 
предметами озброєння шляхом зловжи­
вання службовим становищем особою, 
у віданні або під охороною якої знахо­
диться така зброя, полягають у здій­
сненні підроблення у звітних докумен­
тах про рух предметів озброєння чи 
комплектуючих деталей. Обстановка 
вчинення О. з. н. включає місце і час їх 
учинення, умови зберігання й охорони 
предметів озброєння, обставини, що 
сприяють О. з. н. Залежно від об’єктів 
злочини вчинюються: на заводах - ви­
готовлювачах предметів озброєння, 
у військових підрозділах, правоохорон­
них органах, мисливських колективах, 
спортивних товариствах, комерційних 
структурах, навчальних закладах, охо­
ронних і детективних підприємствах, 
а також на підприємствах, що мають 
вогнепальну зброю і боєприпаси для 
проведення виробничих, рятувальних, 
дослідницьких робіт, навчання й охоро­
ни. Типовими слідами для О. з. н., крім 
традиційних слідів, таких, як сліди рук, 
ніг, ТЗ, знарядь злому, слідів застосу­
вання вогнепальної зброї, можуть бути 
також сліди збройового змащення, 
окремі екземпляри боєприпасів, дета­
лей і вузлів викраденої зброї і ВП, єм­
ності для зберігання і перевезення зброї 
(боєприпасів), їх частини, пакувальні 
матеріали, частки вибухових речовин 
тощо. Сліди можуть бути залишені зло­
чинцями не тільки на місці злочину, а й 
за його межами, недалеко від нього, де 
зручно позбутися непотрібних пред­
метів. На викинутих об’єктах можуть 
бути залишені сліди пальців рук підоз­
рюваних, їхнє волосся, ін. біологічні 
об’єкти. О. з. н. належить до розряду 
«чоловічих злочинів», абсолютна біль­
шість таких злочинів, як правило, вчи­
нюється чоловіками. Мають місце оди­
ничні випадки, коли у вчиненні такого 
злочину брала участь жінка і, як прави­
ло, її роль полягала у вчиненні підготов­
чих дій. Споживчі властивості вогне­
пальної зброї як предмета злочинного 
посягання впливають на виникнення 
у певної категорії громадян злочинного 
інтересу до цих виробів, вибір ними 
відповідного способу вчинення і при­
ховування злочину. Врахування цих 
властивостей допомагає у висуненні 
версій щодо особи злочинців, їх кіль­
кості, віку, мотивів та цілей. Підставою 
для можливих версій про особу невідо­
мого злочинця може слугувати конкрет­
ний предмет посягання. У даному ви­
падку це досягається вирішенням таких 
питань: особи якої категорії найчастіше 
посягають на подібний предмет, хто 
може бути найбільш зацікавлений 
у його заволодінні та ін.
Розслідування О. з. н. визначається 
сформованими слідчими ситуаціями, 
найбільш типовими серед яких є такі:
1) факт О. з. н. виявлено і особа, яка 
вчинила такий злочин, затримана на 
місці події або незадовго після вчинен­
ня злочину. Це прості ситуації, які за­
звичай складаються, коли сам злочин 
і особа, яка його вчинила, очевидні, ві­
домі від самого початку розслідування. 
Діяльність слідчого спрямована на зби­
рання і процесуальне закріплення до­
казів причетності особи до вчиненого
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злочину - встановлення конкретних об­
ставин події, їх дослідження, оцінка 
і використання з метою одержання но­
вих даних; 2) факт О. з. н. виявлено, 
є відомості про особу, яка його вчинила, 
проте злочинець зник із місця події. 
Осн. напрямом розслідування є дослі­
дження матеріальної обстановки на міс­
ці події, виявлення, збирання і фіксація 
доказової та орієнтуючої інформації про 
подію злочину і особу злочинця, який 
зник. Дії слідчого мають бути спрямо­
вані на організацію переслідування зло­
чинця по «гарячих слідах» і його затри­
мання, а також на збирання даних, що 
характеризують особу розшукуваного, 
виявлення його зв’язків, встановлення 
можливого місцезнаходження або появи 
злочинця, вжиття заходів щодо затри­
мання особи і доставления її до слідчо­
го; 3) факт О. з. н. виявлено, проте відо­
мості про особу, яка вчинила злочин, 
відсутні. Для таких ситуацій характер­
ний високий ступінь інформаційної не­
визначеності - відсутність даних про 
особу, а коло ін. джерел для пошуку зло­
чинця вкрай обмежене. Кримінальне 
провадження розпочинається за фактом 
виявлення злочину, при відсутності осо­
би, підозрюваної в його вчинені. Голов­
ними завданнями є встановлення особи 
злочинця, його розшук, затримання 
і викриття. Діяльність слідчого має бути 
спрямована на виявлення й системати­
зацію максимальної кількості доказової 
та орієнтуючої інформації, що характе­
ризує особу злочинця і подію злочину.
Слідчі ситуації є основою для роз­
роблення типових слідчих версій та ал­
горитму дій слідчого у кожній із них. 
У ситуації, коли виявлено ознаки про­
никнення в приміщення, де зберігають­
ся предмети озброєння, і факт їх кра­
діжки, слідчий повинен насамперед 
визначити коло осіб, серед яких слід 
вести пошук злочинця. Висуваються 
і перевіряються такі версії: а) злочин 
учинено злочинцями, які не мають до­
ступу до сховища, проте вони мають 
інформацію про систему охорони 
об’єкта, розташування внутрішніх при­
міщень, місця складування предметів 
озброєння; б) злочин учинено особами, 
які мають на підставі службових 
обов’язків доступ у приміщення, де збе­
рігаються предмети озброєння. Послі­
довність і оптимальний комплекс слід­
чих (розшукових) дій та ін. заходів у да­
ній ситуації можуть виглядати таким 
чином: 1) огляд місця події; 2) допит 
свідків-очевидців, співучасників (якщо 
є такі); 3) допит осіб, що можуть надати 
відомості про злочинця і його спосіб 
життя (родичів, колег по службі, зна­
йомих); 4) затримання і обшук особи 
підозрюваного; 5) допит підозрювано­
го; 6) обшук за місцем проживання, ро­
боти тощо; 7) одержання вільних і екс­
периментальних зразків для порівняль­
ного дослідження; 8) при необхідності 
призначення криміналістичних експер­
тиз та ін. При розслідуванні О. з. н. за­
лежно від ситуації та наявної доказової 
інформації проводяться слідчі (розшу­
кові) дії, НСРД і тактичні операції. Для 
отримання доказів особливого значення 
набувають огляд місця події, огляд вог­
непальної зброї, бойових припасів і ви­
бухових речовин, допит підозрювано­
го, свідків і потерпілих, обшук особи 
підозрюваного, обшук приміщень, пре­
д’явлення для впізнання, призначення 
необхідних судових експертиз. Найпо­
ширенішими судовими експертизами 
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при розслідуванні цієї категорії злочи­
нів є: судово-балістична, вибухово-тех­
нічна, експертиза металів і сплавів, хі­
мічна, судово-товарознавча, технічна 
експертиза документів; судово-почер­
кознавча; трасологічна та ін.
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